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Proizvodnja i prerada duhana (Nicotiana tabacum 
L.) u Hrvatskoj predstavljaju važnu izvoznu gospodarsku 
granu. U 2010. uzgajao se na 4.119 ha, uz proizvodnju 
od 8.500 t (FAOSTAT, 2012.), od ega se veliki dio plasi-
ra na inozemna tržišta. Zbog izvozne orijentacije i velikih 
raspoloživih kapaciteta preraivake industrije, realno je 
oekivati poveanje proizvodnje.
Štetnici mogu biti važan ograniavajui imbenik u 
proizvodnji duhana. Tijekom uzgoja presadnica u zašti-
enim prostorima duhan mogu napasti duhanov resiar 
ili trips (Thrips tabaci Lind.), crna repina ili bobova uš 
(Aphis fabae Scop.) i breskvina zelena uš (Myzus persi-
cae Sulz.) (Maceljski, 2002.). Njihov napad nastavlja se 
i u polju, a za uspješan uzgoj duhana iznimno je važna 
sadnja nezaraženih presadnica. Nakon presaivanja, 
duhan napadaju zemljišni štetnici, od kojih se po važno-
sti istiu žinjaci i sovice pozemljuše. Liinke klisnjaka 
(žinjaci) (porodica Elateridae) tijekom višegodišnjega 
razvoja koji traje, ovisno o vrsti, 24 do 48 mjeseci, žive 
u tlu hranei se podzemnim organima biljaka, uzrokujui 
propadanje mladih biljaka i prorjeenje sklopa, što dovo-
di do manjega broja biljaka po ha. Ako su biljke vee, a 
broj liinki po biljci manji, dolazi do zaostajanja biljaka u 
rastu (Bažok, 2007.). Najštetniji je rod Agriotes, od kojeg 
se za podruje Hrvatske važnim smatra 5 vrsta. Tijekom 
vegetacije duhan napadaju i brojni drugi štetnici, kao 
što su lisne sovice, posebice žuta kukuruzna sovica 
(Helicoverpa (Heliothis) armigera Hubn.), koja se javlja 
povremeno za suhih i iznimno toplih godina (Maceljski, 
2002.), a ije se gusjenice hrane listovima, izazivajui 
defolijaciju biljaka. Duhan, ponekad, napada i kukuruzni 
moljac (Ostrinia nubilalis Hubn.).
Istovremeno sa zabranom metil bromida u Hrvatskoj 
(NN 120./05.), koji se godinama koristio za suzbijanje 
štetoinja u proizvodnji presadnica, uveden je novi 
hidroponski nain uzgoja presadnica duhana u polisti-
renskim kontejnerima (pliticama) na površini hranjive 
otopine u plastenicima (Float system). Danas se sve 
duhanske presadnice u Hrvatskoj proizvode na taj 
nain (Butorac, 2009.). Hidroponski uzgoj je, uz pojavu 
visoko sisteminih insekticida iz skupine neonikotio-
noida, omoguio drugaiji pristup suzbijanju štetnika. 
Sistemici štite podzemne i nadzemne dijelove biljke pa 
time zahvaaju i one štetnike koji su skriveni u biljnim 
organima. Oni su manje podložni ispiranju, ne štete 
korisnim organizmima (prirodnim neprijateljima), mogu 
se primjenjivati kao zemljišni, folijarni ili kao insekticidi 
za tretiranje sjemena (Maceljski, 1967.). Meu sistemi-
nim insekticidima istie se novija skupina, neonikotinoi-
di (aija i Bažok, 2011.). Dobro se uklapaju u proizvod-
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Uzgoj presadnica duhana u hidroponima, zabrana metilbromida te pojava sisteminih 
insekticida iz skupine neonikotinoida otvorile su nove mogunosti u zaštiti duhana 
od štetnika. Pretpostavlja se da se potapanjem presadnica duhana u tiameto-
xam može postii uinkovita zaštita presaenih biljaka duhana od žinjaka. U 
dvogodišnjem istraživanju u uvjetima visoke zaraze liinkama vrste Agriotes ustu-
latus Schall. usporeena je uinkovitost tiametoxama primijenjenoga razliitim 
metodama zalijevanja i potapanja presadnica sa standardnim tretmanom (teflutrin). 
Rezultati su pokazali da je potapanje presadnica u tiametoxam jednostavno pro-
vediva metoda i potvrdili su zadovoljavajue djelovanje insekticida tiametoxam 
primijenjenoga potapanjem presadnica duhana na žinjake. Pozitivno djelovanje 
tiametoxama na rast i razvoj biljaka bilo je vidljivo, iako nije potvreno rezultatima 
statistike analize. 
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nju po naelima integrirane zaštite bilja, koja se danas 
uvodi kao standard u poljoprivrednu proizvodnju. Meu 
neonikotinoidima, djelatna tvar tiametoxam istie se 
svojim dobrim uinkom na zemljišne štetnike, posebno 
žinjake. Suzbijanje žinjaka mora se provoditi preven-
tivno, no tek nakon što se pregledom tla utvrdi zaraza 
iznad kritinoga broja, koji iznosi 3-5 liinki/m2 u vlažnim, 
tj. 1-3 liinke /m2 u sušnim krajevima (Bažok, 2006.). 
Uvoenjem neonikotinoida, zajedno s novim nainom 
uzgoja presadnica duhana, javila se ideja za primjenu 
metode potapanja presadnica u otopinu insekticida prije 
presaivanja u polje.
Provedeno istraživanje polazi od hipoteze da se 
potapanjem presadnica duhana u insekticid tiametoxam 
može postii uinkovita, ekološki i ekonomski prihvat-
ljiva zaštita presaenih biljaka duhana od zemljišnih 
štetnika, napose žinjaka. Stoga je cilj istraživanja bio 
u poljskim pokusima tijekom dvije godine usporedi-
ti uinkovitost tiametoxama primijenjenoga razliitim 
metodama (zalijevanjem i potapanjem presadnica te 
zalijevanjem presaenih biljaka u polju) sa standardnim 
tretmanom (depozicija granuliranog insekticida teflutri-
na uz inkorporaciju). Takoer, istraživali smo i utjecaj 
insekticida tiametoxama na rast i razvoj biljaka duhana 
(vigor efekt).
MATERIJAL I METODE 
U 2008. godini istraživanje je provedeno u Suhopolju, 
a 2010. u mjestu Baki nedaleko od Slatine. Radi se o 
podrujima intenzivne proizvodnje duhana.
U svrhu odabira parcele na kojoj je zaraza ži-
njacima visoka, u obje godine istraživanja obavljen je 
pregled tla na žinjake (po 10 entomoloških proba na 
svakoj parceli). Pregled tla obavljen je 6. svibnja 2008. 
i 30. travnja 2010. U 2008. godini uzorci tla uzeti su s 
parcele u Suhopolju, sondom promjera 11 cm. Jedan 
je uzorak sonde predstavljao površinu od 1/100 m2, 
odnosno 0,01m2. U 2010. godini obavljen je pregled 
tla na žinjake kopanjem jama 25x25 cm. Jedna jama 
predstavljala je površinu od 1/16 m2, odnosno 0,0625 
m2. Zaraza žinjacima po m2 izraunata je tako da se 
prosjeni broj žinjaka po entomološkoj probi pomnožio 
sa 100 u 2008. godini, odnosno sa 16 u 2010. godini. U 
2010. godini ukupno su pregledana 4 polja na lokaliteti-
ma Baki, Gornji Miholjac i Josipovo. Najviša prosjena 
zaraza utvrena je na parceli u Bakiu, koja je i odabrana 
za postavljanje pokusa.
U pokusima su korišteni insekticidi Actara 25 WG i 
Force 1,5 G. Insekticid Actara 25 WG sadrži 25% djelat-
ne tvari tiametoxama, a insekticid Force 1,5 % teflutrina. 
Navedene djelatne tvari korištene su u pokusima u razli-
itim dozama i razliitim metodama primjene prikazanim 
u Tablici 1. 
Tablica 1. Varijante uklju~ene u pokuse
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Kao sadni materijal 2008. godine korištene su 
presadnice duhana tipa Virginija, sorte DH-17 vlastite 
proizvodnje, a u 2010. godini sorte DH-10 uzgojene 
Float systemom iz sjemena metodom uzgoja s grudom 
supstrata oko korijena u polistirenskim kontejnerima 
kapaciteta od 160 do 180 lonia. Presadnice koje su 
tretirane potapanjem ili zalijevanjem prije postavljanja 
pokusa nisu zalijevane dva dana. Prije tretiranja izmje-
rena je koliina vode koju mogu upiti biljke u jednome 
kontejneru tijekom jednoga sata. U izmjerenu koliinu 
vode dodana je doza insekticida izraunata na temelju 
broja biljaka u kontejneru i planiranoga sklopa biljaka u 
polju. Svaki kontejner potapan je zasebno.  
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U obje godine istraživanja pokusi su postavljeni po 
sluajnome bloknome rasporedu u 4 ponavljanja.
U 2008. godini osnovna parcela bila je široka 1 m, 
duga 34,2 m (ukupno 34,2 m2), što je iznosilo 136,8 m2 
za svaku varijantu u pokusu. Sadnja je obavljena 9. svib-
nja pomou dvoredne traktorske sadilice na meuredni 
razmak od 1 m i razmak u redu od 0,45 m, ime je posti-
gnut sklop od 22.222 biljaka/ha. Na parcele predviene 
za varijante 2 i 3 posaene su prethodno pripremljene 
tretirane presadnice. Na ostale parcele posaene su 
netretirane presadnice. 
Za zalijevanje pripremljena je 0,0723%-tna sus-
penzija insekticida Actara 25 WG, kojom su zalijevane 
presaene biljke na osnovnim parcelama varijante 4. 
Svaka presaena biljka zalivena je s 50 ml suspenzije. 
Na parcelama predvienim za varijantu 5 primijenjen je s 
obje strane reda presaenih biljaka granulirani insekticid 
Force 1,5 G pomou runo voženoga depozitora granula. 
Nakon aplikacije, inkorporiran je u tlo motikom.
U 2010. godini sadnja je obavljena strojno dvored-
nom traktorskom sadilicom, na meuredni razmak od 
0,9 m i razmak u redu od 0,45 m, dana 8. svibnja, te je 
postignut sklop od 24.700 biljaka/ha. Osnovna parcela 
bila je široka 1 red i duga 56 m (50,4 m2). Na dio parcele 
predvien za tretiranu varijantu (varijanta 2) posaene 
su prethodno pripremljene tretirane presadnice. Na 
ostale parcele posaene su netretirane presadnice. 
Nakon presaivanja, granulirani insekticid Force 1,5 G 
primijenjen je pomou runo voženoga depozitora gra-
nula s obje strane reda na osnovne parcele varijante 3, 
uz naknadnu inkorporaciju motikom.
U 2008. godini pokus je ocijenjen sukcesivno u 
osam navrata 7, 14, 21, 33, 42, 48, 56 i 63 dana nakon 
sadnje. Pri svakoj ocjeni utvren je broj svih biljaka na 
osnovnim parcelama. Ocjene pokusa u 2010. godini 
obavljene su u 4 navrata, 20. i 27. svibnja te 7. i 17. lip-
nja (12, 19, 30 i 40 dana nakon presaivanja). Razmaci 
izmeu oitavanja bili su diktirani rasporedom oborina, 
koji je u tome podruju tijekom svibnja bio iznimno nepo-
voljan (uzastopne kiše bilježene su kroz 8 dana u svibnju, 
kao i velika koliina oborina u lipnju). Visina prethodno 
oznaenih 10 biljaka u nizu na svakoj osnovnoj parceli 
izmjerena je u 2008. u oitavanjima provedenim 33, 42, 
48, 56 i 63 dana nakon presaivanja, a u 2010. godini 
19, 30 i 40 dana nakon presaivanja. 
U obje godine istraživanja, temeljem podataka o 
broju biljaka, izraunat je % ouvanja sklopa za svaku 
osnovnu parcelu. Kao poetni broj biljaka po osnovnoj 
parceli korišten je broj biljaka utvren u prvome roku 
oitavanja. Pri izraunu korištena je formula:
% OUVANJA SKLOPA U OITAVANJU n =                                                   x 100
broj biljaka u oitovanju n
broj biljaka u prvom oitovanju
U obje godine istraživanja svi podaci (broj biljaka, 
% ouvanja sklopa, visina biljaka) prikupljeni tijekom oi-
tavanja pokusa obraeni su pomou analize varijance, a 
srednje su vrijednosti rangirane pomou Duncanovoga 
testa multiplih rangova (ARM 7 program GDM).
REZULTATI I RASPRAVA
U 2008. godini utvrena je ukupna brojnost (zaraza) 
žinjacima od 120 liinki/m2. Sve liinke identificirane 
su kao vrsta A. ustulatus Schall. (Dolin, 1964., 1978.; 
Štrbac, 1990.). Od ukupnoga broja pronaenih liinki 
jedna polovina je bila duga izmeu 24 i 26 mm, a širina 
glave iznosila je više od 1.2 mm, što prema podacima 
Štrabac (1984.) i Furlan (1998.) odgovara zadnjem 
razvojnom stadiju. Zadnji se razvojni stadij u svibnju i 
prvoj dekadi lipnja kukulji i ne radi štete (Štrbac, 1984., 
1985.). Stoga su te liinke iskljuene kao potencijalno 
štetne te je preraunati napad aktivnih liinki iznosio 60 
liinki/m2. Utvrena zaraza žinjacima bila je neravno-
mjerno rasporeena, jer su žinjaci pronaeni u uzorcima 
uzetim samo s jednog dijela parcele. U 2010. godini, na 
parceli koja je odabrana za postavljanje pokusa, utvre-
na je ukupna zaraza od 48 liinki/m2. Determinacijom je 
utvreno da se radi o liinkama roda Agriotes Eschesch, 
uglavnom o vrsti Agriotes ustulatus. Mali dio liinki bio 
je u zadnjem razvojnom stadiju (pred kukuljenje) te je 
preraunata zaraza aktivnim liinkama bila 40 liinki/m2. 
Iako su iz izrauna iskljuene liinke koje zbog dovršetka 
razvoja nisu bile potencijalno opasne za usjev, zaraza je 
u obje godine istraživanja bila iznad kritinoga broja. 
Vrste Agriotes lineatus L., A. ustulatus, A. obscu-
rus L. kao najštetnije i najznaajnije navodi Kovaevi 
(1950.). Maceljski (2002.) navodi da je vrsta A. lineatus 
proširena u sjeverozapadnome dijelu RH, a da s njom 
na istim arealima dolazi vrsta A. obscurus, dok se vrsta 
A. ustulatus eše nalazi u istonim dijelovima RH te 
da je vrsta A. sputator L. esto proširena na istonim 
podrujima. Bažok (2006.), Bažok i sur. (2008.) i Kozina 
i sur. (2009.) i Bažok i Igrc Bari (2010.) navode da je 
vrsta A. ustulatus promijenila areal rasprostranjenja te 
da se sve eše pronalazi i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 
što objašnjavaju povišenjem temperature i manjim koli-
inama oborina koje bilježimo posljednjih godina, što je 
uinilo podruje sjeverozapadne Hrvatske povoljnim za 
razvoj A. ustulatus. To potvruje eurivalentnost te vrste 
i gotovo 100%-tna zastupljenost te vrste utvrena u 
našim pokusima. 
Temperaturni uvjeti u svibnju i lipnju 2008. godine 
nisu se odlikovali ekstremnim temperaturama, a sred-
nje mjesene temperature bile su na razini prosjeka. 
Poetkom lipnja palo je više od 200 ml oborina kroz 4 
dana, što je dovelo do plavljenja pokusne parcele. Na 
cijelome je podruju proglašena elementarna nepogo-
da (poplava). Kroz tjedan dana pod vodom su bile sve 
varijante u bloku III, iz kojih su uzeti uzorci u kojima su 
pronaene liinke žinjaka. Srednje mjesene tempe-
rature u svibnju i lipnju 2010. godine bile su na razini 
desetogodišnjega prosjeka za to podruje. Suprotno 
temperaturama, svibanj i lipanj 2010. bili su 2-3 puta 
vlažniji od prosjeka. Prosjena mjesena koliina obori-
na za svibanj je 73 mm, a u svibnju 2010. godine palo je 
159,9 mm kiše. Prosjena koliina oborina za lipanj je 86 
mm, a u lipnju 2010. palo je 185,8 mm kiše. U nekoliko 
navrata u vrijeme trajanja pokusa na cijelome je podru-
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ju proglašena elementarna nepogoda (poplava). Usprkos 
nepovoljnim vremenskim uvjetima, na pokusnoj parceli 
nije bilo plavljenja i dužega zadržavanja vode. 
Rezultati očitavanja broja biljaka u pokusu tijekom 
2008. godine, izraženi kao % očuvanja sklopa, prikazani 
su Tablicom 2., a rezultati iz 2010. godine Tablicom 3.
Tablica 2.  Postotak očuvanja sklopa na varijantama pokusa u odnosu na sklop utvrđen 16. svibnja 2008. 
Table 2. Percent of the plants remaining on different treatments comparing to the number of plants established on the same 





Dose       
g a.i./ha
% očuvanja sklopa (±SE)
% of the plants remained (±SE)
23.05.2008. 30.05.2008. 11.06.2008. 20.06.2008. 26.06.2008.
KONTROLA




200 100,00±0 99,58±1,7 98,95±2,52 98,95±2,52 98,95±2,52
TIAMETOXAM  
 zalijevanja presadnica
irrigating the seedlings 




200 99,33±2,7 98,08±5,12 96,38±11,4 96,38±11,4 96,38±11,4
TEFLUTRIN 105 98,7±2,00 98,33±2,64 98,33±2,64 97,95±3,82 97,95±3,82
LSD P=5% ns ns ns ns ns
Tablica 3. Postotak očuvanja sklopa na varijantama pokusa u odnosu na sklop utvrđen 20. svibnja 2010. 
Table 3. Percent of the plants remaining on different treatments comparing to the number of plants established on the same 





Dose           
g a.i./ha
% očuvanja sklopa (±SE)
% of the plants remained (±SE)
27.05.2010. 07.06.2010. 17.06.2010.
KONTROLA




100 98,33±1,29 94,82±3,91 a 94,63±3,7 a
TEFLUTRIN 150 97,98±1,37 82,14±4,91 b 79,52±8,23 b
LSD P=5% ns ns 7,425
Učinkovitost varijanti u pokusu ovisila je o vremen-
skim uvjetima za vrijeme provođenja pokusa i o visini 
populacije štetnika.
U pokusu u 2008. godini nije došlo do znatnijega 
propadanja zasađenih biljaka, iako se, temeljem utvrđe-
ne zaraze žičnjacima, uočava kako je varijanti 2 (tiame-
toxam - potapanje presadnica) postotak očuvanja sklopa 
najveći. Temeljem postignutih rezultata, odlučeno je 
2010. godine ponoviti istraživanje s varijantom 2, a kao 
standard ponovno se koristio insekticid teflutrin.
Propadanje biljaka u 2010. godini dogodilo se izme-
đu drugog i trećeg očitavanja, što je rezultiralo znatnim 
smanjenjem sklopa u trećem očitavanju. Signifikantno 
najbolje očuvanje sklopa postignuto je metodom pota-
panja presadnica u insekticid tiametoxam (varijanta 2). 
Granulirani insekticid teflutrin nije postigao zadovoljava-
juće rezultate. Jedan od razloga vjerojatno je činjenica 
da žičnjaci u slučaju napada na razvijenu biljku vrlo brzo 
prodiru u korijen, u kojem buše rupe te se ne hrane na 
površini biljke, čime je otežan njihov dodir s insekticidom 
koji u slučaju teflutrina nema sistemično, nego isključivo 
kontaktno i volatilno djelovanje (Bažok, 2011.).
Dobre rezultate tiametoksama i drugih neonikotinoi-
da primijenjenih tretiranjem sjemena za zemljišne štetni-
ke, ali i na neke štetnike nadzemnih organa, navode brojni 
autori (Igrc i sur., 2000.; Bažok i sur., 2003.), no svi isti-
ču da je ograničavajući čimbenik uspjeha visina zaraze 
štetnicima, odnosno veličina sjemena koje se tretira i na 
koje se može nanijeti limitirana količina insekticida. Isto 
su potvrdila istraživanja Kereši i sur. (2006.). U većini EU 
zemalja tiametoxam je dopušten za primjenu na sjeme-
nu, a u nekim zemljama, među kojima je i Hrvatska, ima 
dozvolu za primjenu navodnjavanjem za suzbijanje nad-
zemnih štetnika rajčice (Bažok, 2011.). Istraživanja Senn 
i sur. (1998.) potvrdila su dobro djelovanje tiametoxama 
primijenjenog navodnjavanjem na nadzemne štetnike. 
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U literaturi se ne mogu nai podaci koji bi potvrdili ili 
opovrgli dobro djelovanje tiametoxama primijenjenoga 
potapanjem presadnica duhana na zemljišne štetnike. 
Metodu potapanja presadnica kupusa, sa svrhom zaštite 
od liinki kupusne muhe, koristio je Šubi (2008.) te je 
potvrdio dobre rezultate i na kupusnu muhu i na neke 
štetnike nadzemnih organa. Kod navodnjavanja i pota-
panja presadnica, koliina insekticida ograniava se 
zbog toksikoloških i ekotoksikoloških razloga, a ne zbog 
kapaciteta sjemenke koja se tretira.
Niti u jednoj godini istraživanja nisu utvrene 
signifikantne razlike u prosjenoj visini biljaka izmeu 
varijanti u pokusima, iako su biljke koje su se razvile 
iz presadnica potopljenih u tiametoxam bile prosjeno 
nešto više, imale su bujniji habitus i bile su zelenije od 
ostalih biljaka u pokusu. Ta bi pojava mogla biti rezultat 
povoljnoga djelovanja tiametoxama na vigor biljke, koje 
je patentirala tvrtka Syngenta u SAD-u i drugih 18 zema-
lja, kao „Tiametoxam Vigor TM Effect“ (Syngenta), kao 
pozitivan uinak na biljke, koji se iskazuje više ako se 
biljka razvija u stresnim uvjetima. Ulaskom tiametoxa-
ma u stanice biljke, poveava se sposobnost biljke za 
proizvodnjom specifinih proteina, ija  poveana proi-
zvodnja dovodi do bolje obrambene sposobnosti biljaka 
u uvjetima stresa. Biljke tretirane tiametoxamom posje-
duju veu sposobnost obrane u ekstremnim uvjetima 
okoline, kao što su nedostatak vode, temperaturni stres, 
poveana koliina soli i sl. (Plant Management Network 
International). Neki objavljeni rezultati (Jelovan i sur., 
2008.) potvruju te navode i u uvjetima Hrvatske. 
Takoer, dobiveni rezultati upuuju na injenicu 
da su zemljišni štetnici više utjecali na propadanje, a 
manje na zaostajanje mladih netom presaenih biljaka 
duhana tijekom njihova rasta i razvoja.
ZAKLJU^AK
1. Rezultati pokusa pokazali su da je potapanje 
presadnica u tiametoxam jednostavno provediva meto-
da zaštite od žinjaka i potvrdili zadovoljavajue djelova-
nje tiametoxama primijenjenoga potapanjem presadnica 
duhana na žinjake.
2. Uoen je povoljan utjecaj tiametoxama na 
vigor biljke, time i na bujniji habitus, brži ponik i openito 
zdraviji izgled biljke.
3. Metoda potapanja presadnica duhana u tia-
metoxam pokazala se jednostavnom za izvoenje i 
vrlo uinkovitom metodom zaštite duhana od žinjaka. 
Zbog izuzetno povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških 
karakteristika, tiametoxam se pokazao prihvatljivim 
insekticidom za primjenu u integriranoj zaštiti duhana.
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DRENCH OF SEEDLINGS AS ECOLOGICAL AND ECONOMIC FEASIBLE METHOD OF 
TOBACCO PROTECTION AGAINST WIREWORMS
SUMMARY
The cultivation of seedlings in hydroponics, the ban of methyl bromide and the discovery of highly systemic 
insecticides from the neonicotinoid group have opened up new possibilities in tobacco protection against pests. It 
was supposed that tobacco seedlings drenched in the solution of tiamethoxam would result in efficient protection 
of transplanted plants against wireworms. The efficacy of tiamethoxam applied as drench or irrigation of seedlings 
or transplanted plants was compared with the efficacy obtained by standard granular insecticide (tefluthrin) in the 
two-year research in the condition of high infestation by Agriotes ustulatus Schall. larvae. The results show that 
drench of seedlings is easy and very practical method having satisfactory efficacy against wireworms. Even though 
statistical analysis doesn’t support this, it was obvious that a certain favorable impact of tiametoxam on the vigour 
of the plant (exuberant and faster growth and healthier appearance in general) exists.
Key-words: tobacco, drench seedlings, tiametoxam, wireworms
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